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L’exposició inaugurada per la Festa Major del 2013 
al Museu d’Història de Sabadell vol donar a conèixer 
l’obra del fotògraf sabadellenc Joan Balmes i Bene-
dicto i, al mateix temps, reviure, per mitjà dels seus 
reportatges, la vida familiar i social dels sabadellencs 
de la postguerra. 
El terme realitats que encapçala el títol de la 
mostra és un mot complex i que pot resultar equívoc. 
D’entrada ens remet a l’evident, al que es veu, al que 
ens mostren els sentits, especialment el de la vista. 
Alhora sabem que la realitat no és aprehensible i que 
sempre serà parcial o múltiple. És per tot això que 
parlem de realitats, en plural.
Així, d’una banda, el terme realitats vol remarcar 
la qualitat de document –en el sentit de prova d’allò que 
va ser– que tenen les fotografies de Joan Balmes. Si no 
hi hagués aquests milers de fotografies, ens costaria de 
creure que la realitat dels anys del primer franquisme, 
fos tota tan arquetípica i pensaríem que es tracta d’unes 
imatges seleccionades per mostrar només una determi-
nada visió d’aquells anys. Però Balmes és un artesà de 
la fotografia que no vol demostrar res, que enquadra i 
dispara amb un únic objectiu: fer bé la seva feina. 
D’una altra banda, el terme realitats vol apel·lar 
tot el que podem “veure” en les fotografies. Les fotos 
de Joan Balmes ens mostren els moments considerats 
cabdals, gairebé sempre feliços, que la societat del 
moment vol conservar per a la posteritat. Avui, passa-
des unes quantes dècades i en un context social molt 
diferent, sabem què va ser el franquisme; l’anàlisi his-
tòrica, la literatura, l’art i sobretot la nostra pròpia vi-
vència en una societat molt diferent ens hi han ajudat. 
I és precisament per això que les imatges les podem 
mirar de moltes maneres, ja que tenen el ressò de tot 
el que hem après, de tot el que hem viscut, però també 
del que essencialment som. 
Trets biogràfics de Joan Balmes Benedicto
Joan Balmes i Benedicto neix a Sabadell l’any 1915. 
Viu amb els pares i els dos germans en una casa del 
carrer del Reixat, actual carrer del Doctor Crehueras. 
De petit va als Maristes i de ben jovenet mostra in-
terès per la tècnica i especialment per la fotografia. 
Comença a treballar al despatx Tamburini-Colomer i, 
així que pot, es compra una càmera fotogràfica. 
Les seves primeres fotografies conservades daten 
de 1933. En aquest anys de joventut retrata sobretot el 
seu cercle social –la família, els amics i els companys 
del despatx–, racons de Sabadell i paisatges d’arreu 
de Catalunya on va d’excursió. També fa algunes fo-
tos que podríem qualificar d’experimentals, com si-
luetes fetes a contrallum i impressions de la mateixa 
figura en posicions diferents dins la mateixa foto.
Acabada la guerra civil, entre 1940 i 1942 fa el 
servei militar a Madrid. D’aquesta etapa se’n con-
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serven força imatges. D’una banda, tenim les foto-
grafies que fa al desolat campament on es troba; són 
fotos sobre la vida diària del campament i especial-
ment dels moments d’esbarjo. D’altra banda, hi ha 
els retrats que va fer als seus companys, els quals 
posen amb uniformes i armes. Són retrats fets segu-
rament per enviar com a record a les famílies res-
pectives. També hi trobem retrats de ciutadans pels 
carrers i parcs de Madrid, com si d’alguna manera 
hagués provat de fer de fotògraf per a altres. És pro-
bablement fent aquestes fotos que Joan Balmes veu 
la possibilitat de dedicar-se a la fotografia d’una ma-
nera professional.
El 1942, un cop acabat el servei militar, es casa 
amb Neus Novell i Riba i se’n van a viure al carrer 
d’Arimon. El 1944 decideix compaginar la feina com 
a comptable al despatx Tamburini amb la de fotògraf 
professional i es passa al rodet de 35 mm. L’any 1945 
neix el seu primer fill, el Martí Balmes i Novell, i 
l’any 1957 neix el darrer dels cinc que tindran.
Martí Balmes recorda com el seu pare s’organit-
zava el temps per tal de fer compatibles la feina com 
a comptable amb la de fotògraf. Així, ens explica que 
els reportatges els feia al migdies i els caps de setma-
na, mentre que les feines de laboratori i d’organització 
de les vendes les feia de bon mati i al vespre. Aprofi-
tava d’aquesta manera les poques hores lliures que li 
deixava la feina com a comptable que feia a jornada 
partida. De ben jovenets, els fills l’ajuden revelant 
fotografies i anant-les a repartir i a cobrar; a canvi, 
reben un percentatge dels ingressos. Mai no van tenir 
botiga.
Entre 1944 i 1964, any en què deixa la fotografia 
professional, Balmes farà més de 83.000 fotografies 
de reportatge, tant públic com privat. És el fotògraf 
de moltes famílies sabadellenques, que li encarreguen 
les festes familiars –els casaments, els batejos, les 
comunions– i, alhora, esdevé també el fotògraf de la 
majoria d’escoles, dels grups teatrals i de moltes ins-
titucions ciutadanes. 
El seu fill Martí explica com, mitjançant el que 
avui anomenaríem estratègies de màrqueting i de ven-
da directa, Joan Balmes es converteix en el fotògraf 
oficial de moltes escoles i entitats sabadellenques, les 
quals, a canvi d’un lot de fotografies per a la institució, 
li deixen fer de fotògraf dels seus actes. És d’aquesta 
manera que es converteix també en el fotògraf oficial 
de molts grups teatrals, entre els quals La Faràndula. 
Només d’aquesta entitat fa més de 12.000 fotografies.
Una menció a part mereixen les fotos que fa a la 
seva família. Són fotos més lliures, on els protago-
nistes no posen, sinó que la càmera els atrapa en la 
intimidat de la seva vida diària. Són fotografies més 
fresques, més personals, que ens mostren la dedicació 
i l’estima que tenia per la seva família. Són retrats fets 
majoritàriament en estances de la casa: a l’eixida, al 
terrat, a la cuina o al menjador; també n’hi ha de Sant 
Llorenç Savall, on feien moltes estades, o a diferents 
indrets de Catalunya on anaven d’excursió.
Joan Balmes treballa de fotògraf per fer-se un so-
bresou; no malmet cap negatiu, però dins dels seu fons 
hi trobem una excepció. Es tracta del reportatge de 
l’enderroc del Pedregar, de més de seixanta fotos, que 
fa entre el març i el juliol de 1948. Durant aquests cinc 
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Fotografia 1. Autoretrat de Joan Balmes i Benedicto fet poc després 
de complir 21 anys. Sabadell, 30 de novembre de 1936 (AHS. SIS. 
JBB079106_retrat).
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mesos fotografia com avança l’esfondrament d’aques-
tes illes, per deixar constància d’un fet que canviarà 
de manera radical la fisonomia del centre de la ciu-
tat. Tanmateix, sabem que Balmes viu les riuades del 
1962 i que durant els dies posteriors col·labora en el 
que pot, però no fa cap foto, tot i tractar-se també d’un 
esdeveniment que passarà a la història. Podem intuir 
que no li semblava adequat dedicar-se a fotografiar 
la desgràcia i el patiment de molts ciutadans, malgrat 
que es tractés d’un fet excepcional que quedaria im-
près en la història local.
El fons Balmes
El fons Balmes té diverses característiques que el fan 
especialment valuós i significatiu per als sabadellencs.
En primer lloc, la dimensió dels fons. Dimensió 
important, sobretot si tenim en compte la grandària de 
la ciutat. L’univers que Balmes fotografia són les fa-
mílies sabadellenques del centre i dels barris formats 
al segle xix. Un univers acotat, on tothom es coneix, 
del qual fa més de 83.000 fotografies en una població 
d’uns 40.000 habitants. 
En segon lloc, hi ha el meticulós registre que Joan 
Balmes feia de cada una de les seves fotos, apun-
tant-ne la data, el lloc i el nom de la persona que li feia 
l’encàrrec i, en alguns moments, fins i tot els paràme-
tres tècnics de com disparava. Aquest primer registre 
de les fotos, a més de datar-les, és el que ha permès 
estirar-ne el fil i posteriorment anar ampliant-ne la in-
formació. 
I finalment, destacaríem la capacitat que tenen 
aquestes fotografies d’apropar-nos empàticament a 
aquells anys. Són unes fotografies que ens resulten 
alhora properes i llunyanes. Llunyanes per les coses 
que han canviat: l’omnipresència de l’església, el rols 
de gènere, les formes d’esbarjo, la moda i els objec-
tes que ens acompanyen, entre moltes altres coses. I 
properes, perquè els que hi surten són en el fons molt 
semblants a nosaltres o nosaltres a ells, ja que, de fet, 
són els nostres pares, avis, besavis... i amb molt poc 
d’esforç ens hi reconeixem.
L’exposició
Els precedents
L’elaboració de l’exposició, des de la selecció de les 
fotografies fins al disseny del muntatge, es va començar 
uns mesos abans de la inauguració, però la seva exis-
tència s’havia gestat molt abans. El pas fonamental i 
imprescindible per fer-la possible l’havia fet Martí Bal-
mes i Novell, fill del fotògraf, que, conscient del valor 
del fons, el va cedir a l’Arxiu Històric de Sabadell. 
Un cop feta la cessió, des de la Secció d’Imat-
ge i So de l’Arxiu Històric es van digitalitzar tots els 
negatius i es va iniciar la tasca de documentació de 
les imatges, que es va dur a terme en les seves dues 
terceres parts. La feina feta prèviament va fer possi-
Fotografia 2. Neus Novell Riba preparant farinetes 
per al seu fill. Sabadell, 26 de maig de 1944. 
Autor: Joan Balmes i Benedicto (AHS. SIS. JBB000495).
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ble l’exposició i el nou marc de col·laboració establert 
entre el Museu d’Història i l’Arxiu Històric, que des 
de feia poc compartien la direcció, la va fer més rica i 
fàcil de dur a terme.
La selecció d’imatges
Atès que el temps del qual es disposava per fer la se-
lecció no permetia revisar exhaustivament les més de 
85.000 imatges existents, es van visionar detallada-
ment les dels primers anys, que són els que estaven 
documentats, i després es va fer un mostreig per a la 
resta d’anys. Es volia que les imatges exposades abra-
cessin completament des dels seus inicis l’any 1933 
fins a l’any 1964.
La tria d’imatges es va fer atenent sobretot la seva 
força comunicativa. Al mateix temps, es va tenir en 
compte que no hi manqués cap dels temes més present 
en el fons, tant pel que fa al reportatge familiar com a 
l’institucional. Algunes de les fotos que s’hi mostren 
són, de fet, representatives d’una tipologia. Són, per 
exemple, les fotos de la núvia entrant o sortint del cot-
xe o de la festa dels avis que es feia cada any en els 
mateixos escenaris i donava lloc a fotografies gairebé 
iguals anys rere any.
Un altre factor que ha incidit en les fotos final-
ment exposades ha estat la necessitat d’obtenir de les 
fotos fetes en àmbits privats el permís preceptiu de 
les persones que hi surten o dels seus descendents. 
Per fer-ho, calia, en primer lloc, conèixer el noms de 
les persones fotografiades i, en segon lloc, poder-les 
localitzar, tasca gens fàcil, atès el temps transcorregut 
des que es varen fer fins avui.
Es pot dir que en la tria de les fotografies esposa-
des hi ha participat d’alguna manera l’atzar. L’atzar 
de localitzar la persona fotografiada o els seus des-
cendents. El mateix ha passat en les fotos dels darrers 
anys, que no s’han visionat totalment, sinó que, com 
dèiem més amunt, s’han triat d’un mostreig aleatori.
Contingut	i	estructura	de	l’exposició
Es va optar per una exposició el més important de la 
qual fossin les imatges i que aquestes s’expliquessin 
sense intermediaris ni gaires complements. En aquest 
sentit, les sales disponibles es van omplir al màxim de 
fotografies, en total més de 60, sense comptar les que 
es mostraven en l’audiovisual. De la mateixa manera, 
els textos es van reduir al mínim: títol, crèdits, una 
cita de John Berger i les cartel·les informatives. 
Ara sembla obvi, és una exposició de fotografies 
i, per tant, això és el que hi domina. Però, com que es-
tem en un museu d’història, una altra opció era fer una 
exposició que alhora que mostrés les imatges n’ex-
pliqués l’època. Seria igualment vàlid, però seria una 
altra exposició.
L’exposició es va estructurar en cinc àmbits:
	—	Àmbit	introductori
Fotografia 3. Núvia entrant a un cotxe. Sabadell,
15 de setembre de 1948. 
Autor: Joan Balmes i Benedicto (AHS. SIS.JBB017785).
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Girava al voltant de la figura de Joan Balmes i el seu 
entorn personal, familiar i laboral. S’hi exposava la 
seva càmera fotogràfica, negatius de cel·luloide i de 
35 mm, una llibreta dels anys trenta en què apuntava 
la informació de les fotos que feia. Hi havia també di-
verses fotos, entre les quals destacaven les de la seva 
família, i un autoretrat del 1936, que Joan Balmes es 
va fer just cinc dies després de fer 21 anys. 
	—	Àmbit	central
Ocupava la sala més gran i es dividia en dos apar-
tats: l’un amb fotografies familiars –retrats, batejos, 
comunions, casaments, retrats d’infants i celebracions 
al voltant d’una taula– i l’altre, amb fotografies fetes 
en espais públics. El primer apartat es va organitzar 
temàticament, mentre que el segon es va organitzar 
cronològicament.
Acompanyant les fotografies familiars, es mostra-
ven joguines del fons del museu, com les que es veien 
en alguna de les fotos reproduïdes, i una taula parada 
com als anys cinquanta.
	—	Àmbit	participatiu 
Sobre d’una taula es van col·locar diversos àlbums 
fotogràfics de grups escolars i d’obres de teatre, en 
què apareixien centenars de sabadellencs dels anys 
quaranta i cinquanta. Mitjançant una butlleta es con-
vidava el públic a col·laborar en la identificació de les 
persones que sortien a les fotos. 
A partir d’aquest àmbit van sorgir nombrosos col-
laboradors que van participar en les reunions periòdi-
ques que es van fer a tal efecte. 
 — Espai audiovisual
S’hi passaven vuit reportatges de vuit esdeveniments 
ciutadans, amb una durada d’uns deu minuts en to-
tal. Aquest espai mostrava una altra de les caracterís-
tiques del fons Balmes, el reportatge. Gran part del 
fons no són fotos individuals, sinó reportatges que ens 
expliquen d’una manera seqüencial, i per tant com si 
fos una crònica, cada esdeveniment ciutadà, ja fos un 
casament, una processó o el lliurament de claus d’uns 
habitatges socials.
 — Espai didàctic
En aquest àmbit es presentaven els tallers per a famílies. 
Activitats complementàries
Paral·lelament a l’exposició, es van fer un seguit d’ac-
tivitats amb l’objectiu de donar a conèixer el llegat 
de Joan Balmes a públics diversos. A més de les visi-
tes guiades i dels tallers de Festa Major per a infants, 
es van portar a terme les actuacions que expliquem a 
continuació.
En primer lloc, voldríem destacar l’activitat ti-
tulada Com es divertien els teus avis?, que es va fer 
conjuntament amb el Programa Tàndem Família - Es-
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cola de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de 
Sabadell, un projecte que busca la implicació de les 
famílies en l’educació dels infants. En l’activitat hi 
participaven els infants d’un grup classe i un o dos 
familiars de cada nen. L’activitat començava amb una 
visita guiada a l’exposició i a continuació s’obria un 
espai de diàleg a partir de les fotografies que cada fa-
mília havia portat dels anys 40, 50 o 60. Cada infant 
explicava al grup tot el que sabia de la fotografia de 
la seva família: què s’hi celebrava, qui hi sortia, de 
quin any era, qui l’havia feta i quin familiar li ho ha-
via explicat. Es tractava d’apropar-nos a la societat 
de la postguerra tot veient les similituds i les diferèn-
cies amb el nostre temps i al mateix temps mostrar 
la necessitat de conservar i documentar el patrimoni 
fotogràfic que tenim a casa. 
En segon lloc, voldríem fer esment del fet que el 
dotzè Concurs de Literatura Ràpida de Microcontes 
que cada any organitzen les biblioteques municipals 
es fa fer entorn d’una selecció de fotografies de Joan 
Balmes. Així, els participants, en comptes d’escriure 
inspirats per un determinat lema, ho van fer a partir 
d’una foto de Balmes.
I, finalment, voldríem destacar el grup de col-
laboradors creat per ajudar a identificar els milers de 
sabadellencs que surten a les fotos del fons Balmes. Es 
tracta d’un grup que es va formar abans d’inaugurar 
l’exposició, que va continuar reunint-se mentre aques-
ta va estar oberta i que a hores d’ara continua viu amb 
sessions quinzenals que es fan al Museu d’Història. 
A les sessions es projecten fotos dels fons d’àm-
bits i temes propers als assistents, a fi que puguin anar 
recordant i identificant els milers de persones que hi 
surten. D’aquesta manera s’ha creat una àmplia xarxa 
de col·laboradors, ja que alhora cada un cerca en el 
seu entorn més proper de familiars i amics la informa-
ció que manca. 
Martí Balmes, el fill gran del fotògraf, ha estat 
l’impulsor i el motor d’aquesta iniciativa. Hi col-
laboren molts ciutadans, conscients que només ells, 
que van viure aquests anys, poden documentar-los 
com ningú més ho podrà fer. D’aquesta manera s’està 
incrementant encara més el valor d’aquest fons i la 
seva utilitat en el futur
Cal afegir també, que s’està elaborant el catàleg 
de l’exposició amb una selecció de fotos i texts de 
Núria F. Rius, Patricia Álvarez Martínez, Isabel Par-
do Navarro i David Gonzàlez Ruiz. Els autors, a més 
d’explicar qui era Joan Balmes i en quin context va 
treballar, han investigat en fonts documentals per 
desenvolupar la categoria del fotoreporter durant el 
franquisme. Així han iniciat la recerca de qui eren, 
com treballaven i què movia els fotògrafs dels difícils 
anys de la postguerra espanyola. l
Fotografia 4. Imatge de l’exposició 
feta al Museu d’Història. Sabadell, 
febrer de 2014. Isabel Argany (MHS).
Fotografia 5. Sessió de col·laboradors 
que ajuden a identificar les persones 
que surten a les fotos. Sabadell, 
abril de 2014. Isabel Argany (MHS).
